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ANO 1. Madrid 5 de Junio de 1900.
BOLI I
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
earacter precepth o.
NUM. 63
«r A
t-1 Ji i
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 2'50 pesetas, al trimestre.
SECCIÓN OFICIAL
REA.T.ZIS c5nDEDTze
1.11.=• .1••lami• •
•
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Excmo. Sr.: Suscitadas nuevas dudas por algu
nas autoridades acerca del cumplimiento de las Rea
les disposiciones insertas en el BOLETÍN OFICIAL; S .1\I
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servicio disponer se publique nueva
mente en dicho BOLETÍN, la Real orden de 1.° de
Enero del año actual, la que en su segundo párrafo
dicta reglas terminantes para la ejecución de las
soberanas disposiciones que en él se publican.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena, Comandante general de
la Escuadra, Directores del Ministerio, Intendencia
general, Asesoría, Inspecciones de Ingenieros, Arti
llería, Infantería de Marina, Estaciones navales y Di
rector del Depósito Hidrográfico.
Real orden que se cita.
«S. M. el 'ley (g. D. g) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, quedesde el día de hoy se publique por la imprenta de
este 1Iinisterio, un BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, que dividido en cinco secciones que com
prendan, Personal, Material, Intendencia, Justicia yGeneralidad; se inserten todas las Leyes, Decretos,
Reales órdenes y disposiciones de carácter general
que interesen á la Marina y constituyan resoluciones
definitivas sin carácter reservado, así como aquéllas
•-
de interés personal y demás que acuerde la superio
ridad.
Este BOLETIN evitará el traslado de las Reales ór
denes que en él aparezcan, excepto los que se dirijan
á los Cuerpos Colegisladores, Presidentes del Consejo
de Estado, del Supremo de Guerra y Marina y depen
dencias extrañas á ésta. Las órdenes insertas en dicho
BOLETÍN, tendrán carácter preceptivo y deberán ser
cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas
por otro conducto. Las autoricta.des‘y jefes á quienes
corresponda ordenar el cumplimiento de aqué11,
seguirán los trámites en la forma usual.
El BOLETÍN se publicará por ahora los martes, jue•
ves y sábados no siguientes á día festivo, y se remiti
rá á los suscriptores con el sello oficial ea todas sus
.hojas sin cuyo requisito no-tendrá validez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de Enero de 1900. El Subsecretario, An
tonio Terry.»
11111* 41~
PERSONAL
UtTEIIPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 16 del actual, dice
á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: «En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 3 de Noviembre de 1899,
figura D. Joaquin Maria Pery Garzon, teniente de
na\ io de primera clase retirado para, que sepractiquela revisi‘m de sui;expediente de retiro. Pasado el expediente al Fiscal militar, en 5 del mes actual expusolo que sigue.—E1 Fiscal militar dice: que según apa,-
rece de este expediente por Real orden de 28 de
Agosto de 1888 y accediéndose á lo solicitado poi elteniente de navio de primera clase D. Joaquin PeryGarzón, se le concedió el retiro a3ignándole por las
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cajas de Cuba los sesenta y seis céntimos del sueldo de
su empleo con el aumento de peso fuerte por escudo
ó sean gu:nienta,sb veintiocho pesetas al mes, según co
rrespondia á sus servicios y circunstancias, bajo
cuyo concepto fué confirmado en definitiva dicho se
ñalamiento por otra soberana resolución de 21 de
Enero de 1889 —Practicada la revisión de sus dere
chos á tenor de lo prevenido en el Real decreto de 4
de Abril del año próximo pasado ((1. L. núm. 67) y
Peal orden Circular_ de 20 de Mayo siguiente (j. L.
núm. 107), procede informar que corresponde asig
narle los sesenta y seis céntimos del sueldo de su em
pleo de teniente de navio de primera clase en la época
en qu se retiró ó sean doscientas sesentay cuatropesetas
al mes, abonables por la Delegación de Hacienda que
el interesado desee á partir del 1.° de Enero de 1899.
—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
con el precedente dictámen de su a-lierdo lo significo
á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la ReinaRegente del Reino, con el prein
serto acuerdo, ha tenido á bien asignar al expresado
jefe el haber de retiro del servicio en la forma expre
sada.
Lo que de Real orden expreso á Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 23 de Mayo de 19C0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presiden'e del Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 16 del actual
dice á este _Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo, con Real orden de 3 cle Noviembre de 1899
figura D. José María Pery Garzón teniente de navío
de la Armada retirado, para que se practique la
revisión de su expediente de retiro. —Pasado el expe
diente al Fiscal Militar
•
en 5 del mes actual expuso lo
que sigue: El Fiscal dice: que según aparece de
este expediente por Real orden de 20 de Octubre de
1890 y accediéndose á lo solicitado por el teniente de
navio cle la Armada D. José Pery Garzón, se le con
cedió el retiro asignándole por las Cajas de Cubil,
los sesenta céntimos del sueldo de su empleo con el
aumento de peso fuerte por escudo ó sean trescientas
pesetas al mes segun correspondía á sus servicios y
circunstancias, bajo cuyo concepto fué confirmado
en definitiva dicho señalamiento por otra soberana
resolución de 10 de Marzo cle 1891.—Practicada la
revisión de sus derechos á tenor de lo prevenido en
el Real decreto de 4 de Abril del año próximo
pasado (O. L. núm. 67), y Real orden Circular
de 20 de Mayo siguiente (O. L. num. 107), procede
informar que corresponde asignarle los sesenta
céntimos del sueldo de su empleo de teniente de
navío, ó sean ciento cincuenta pesetas al mes abonables
por la Delegación de Hacienda que el interesado
desee á partir del 1 ° de Enero de 1899.—Noboa --
Conforme el Coseio en Sala de Gobierno con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g )
y-en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto acuerdo, ha tenido á bien asinar al expre
sado oficial el haber de retiro del servicio en la forma
expresada.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de Marina del distrito- de Rosas,
al teniente de navío de la escala de reserva don
Joaquin Züriaga y Soler.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid J.° de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey:(q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bíen con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Marmo
lejo y esta Corte, al teniente de navío D. Francisco
Montero y Belando.
De Real orden comunicada por el señor Minisaio
de Marina, lo digo á V. E. para , su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Ál1ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en súplica de la excedencia
promovi j el teniente de navío de la escala de reserva
D. Joaquín Zuriaga Soler.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.°
de Junio de 1900.
El Subsnretario Interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta4
nenb •
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.Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar para viajar por la Península, al teniente de navío
de primera clase en situación de excedencia, D. Mi
guel de Croyfía, y Sila
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á Y E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
1.0 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .1Io 2? t0/0
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g,) y en su nom
biie la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien con
ceder la situación de cuartel para esta Corte y Bilbao,
al capitán de navío de primera clase D. Juan José de
la MattayMontes, que tiene por ayudante al teniente de
navío D José Barrera y Luyando, los que percibirán
sus haberes por la habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su. conoci.
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Mayo de 19».
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-----~---
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
ror el sargento segundo de Infantería de Marina,
perteneciente al segundo batallón del segundo re
gimiento Francisco Seijas Mille actualmente en esta
Corte en uso de licencia iiimitada, en súplica de con
tinuar en filas activas por llevar más de doce años
de servicio y considerar ha sicro licenciado indebida
mente; S. M. el Rey .(q. D g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conforme con lo expuesto por los
'jefes respectivos é informe emitido por la Inspección
general de Infantería de Marina, se ha servido conce
der al recurrente la vuelta á activo que solicita, toda
—le:114--vez que no ha debido ser licenciado teniendo en
cuenta la Real orden telegráfica de 1.° del actual Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
aclarando la de 28 de Abril último. pañaba á su comunicación núm. 14 & 31 de Marzo
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que último, promovida por el cabo deInfantería de Marina1dicho individuo sea pasaportado para el Departamen- Cándido Juarez Alcorta, en solicitud de que se leto de Cartagena, cau-zando alta como agregado en la conceda la continuación en el servicio por cuatro
tercera compañía del segundo batallón del tercer años desde 8 del citado mes que cumplió los tres
regimiento y por consiguiente baja, en el segundo años obligatorios en filas; S. M. el Rey (q. D. g.) y
batallón del segundo regimiento. en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de servido desestimar la petición de dicho individuo,
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- teniendo en cuenta la excedencia que actualmente
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° existe en la clase del recurrente, á consecuencia de la
de Junio de 1900. Real orden telegráfica, de 28 de Abril pasado.
Es asímismo la soberana voluntad que hasta tanto
no se disponga otra cosa, quede nuevamente en vigor
la Real orden de 7 de Junio de 1899, cuyos efectos se
dejaron en suspenso para la citada clase por otra
Real orden de (3 de Septiembre del mismo año.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm. 126 de 28 del anterior,
promovida por el cabo de Infantería de Marina Ginés
Castillo Montiel, en súplica de que se le conceda un
año de licencia sin, sueldo, para esa capital de Depar
tamento; S M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reinó, de acuerdo con_ lo informa
do por la Inspección general del Cuerpo, se ha servido
acceder á los deseos del interesado, concediéndole
dicha licencia sin sueldo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos, sirviéndose dar cuenta á este Centro del día
en que empiece á disfrutarla.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Uba Ido lionlojo.
Sr. Capitán general del departaniento de ( )arta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Como consecuencia de su comunicación número
282 de 26 del anterior, haciendo presente que el sol -
dado de Infantería de Marina, afecto á esa compañía
José Navarrete Pérez, desea disfrutar en Valencia la
licencia que le fué concedida por Real orden de 23
del pasado mes (13. 0. núm. 58) para Carabanchel
Bajo (Madrid); S el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Inspección general del Cuerpo, se
ha dignado acceder á los deseos del interesado, que
dando así modificada la citada Real orden.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, _lo digo á V. para su conocimiento y demás
erectos.—Dios guarde á V. muchos años Madrid
1.0 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon/0j°.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion l( jo.
Sres. Capitanes generales de los Deparkunentos
de Ferrol y Cartagena é Intendente general de este
Ministerio.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á Y. muchos años. Madrid
2 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino.
¿'baldo ilion tojo.
Sr. Capitán de la Compañía de Infantería de Ma
rina de Fernando Póo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Capitán de la Compa,-ñía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Continuando el contraalmirante don
Luis Martínez de Arce, con el cargo de vocal de la
Comisión codificadora de lo,Armada, según manifies
ta el negociado primero de la Dirección del personal
y correspondiéndole tener á sus órdenes un oficial;
S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nombre la Reina Re_
gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto la Real orden de 9 del corriente, que declaraba
excedente al capitán de Infantería de Marina D. An
gel Topete yBustillo, ayudante de dicho oficial gene
ral, por haber cesado en el destino que desempeñaba.
y ciue se le considere á las órdenes del repetido gene
ral, toda vez que éste sigue-con destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid. 4 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 23 de Mayo últi
mo, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 19 de Enero úl
timo se remitió á informe de este consejo Supremo
el adjunto expediente do retiro del comandante de In
fantería de Marina D. Manuel Soler y Pércz.—Pasado
el expediente al Fiscal militar en 10 de Febrero siguien
te, expuso lo q.ue sigue : El Fiscal militar dice: que con
sujeción (do dispuesto en la vigente ley de retiros pue
de confirmarse en definitiva el señalamiento provisio
nal hecho al interesado en Real orden de 27 de Di
ciembre último á consecuencia de habérsele expedido
el retiro á su solicitud por otra soberana resolución
de 28 de Febrero anterior, asignándole los noventa
céntimos del sueldo de su empleo de comandante ó
sean trescientas setenta y cinco pesetas al mes, que le
corresponden por contar treinta y cinco años de ser
vicios efectivos y exceder de dos en posesic;)n-de dicho
empleo, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Novoa.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictámen, de su acuerdo lo significo así á
V. E. para la resolucción de S. M.»
001.■•••••••••••■•••■■•■■■........,,,,......„hbr
Y conformándose el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino con la preinserta acorda
da, de su Real orden lt) digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Junio de 1900
FBASICrSCO SILVELA,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio y Director ge
neral de Clases pasivas,
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: La constante disminución del perso
nal de capitanes de Artillería de la Armada á causa
de estar cerrado el ingreso en este Cuerpo desde el
año 1885. origina constantemente una perturbación en
los servicios que los mismos tienen encomendados,
haciéndose necesario arbitrar el medio de puderlos
atender con el cada vez menor número de estos ofi
ciales. Aeste fin, S. M el Rey (q. D. g,) y en su nom.
bre la Reina Regente del Peino, de conformidad con
lo informado por la Inspección general del Cuerpo, se
ha servido disponer, que los actuales Secretarios de
los jefes del ramo, en los tres arsenales, sean los que
en primer lugar asuman á estos destinos, los nuevos
que la superioridad, ó los Comandantes generales de
los Departamentos á propuesta de los jefes del Cuer -
po en los mismos determinen, sin abandonar por ello
dichos cargos que si bien son de reconocida importan
cia, les permite con más facilidad que á los restantes
de la plantilla vigente poder atender á otros servicios
inherentes á su Cuerpo y empleo.
Lo que de Real ordey manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á y E. muchos a'íos. Madrid 4 de Junio de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que al hacer entrega el Estado de los astilleros
del Nervión, quede el teniente de' navío ingeniero don
Joaquín Ortíz de la Torre Huidrobo, afecto para el
cobro de sus haberes corno ingeniero, á la Coman
dancia de Marina de Bilbao. Sus servicios serán el
reconocimiento de efectos y materiales que por el
Estado puedan pedirse á aquella capital, en las mis.
mas condiciones y bajo los mismos conceptos que
rigen para, los ingenieros destinados en La Felguera y
Barcelona. A sus inmediatas órdenes quedarán el
escribiente de primera clase de alcinas de Marina
D. Manuel Pascual Nogales y el capataz D. Juan Gar•
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cía Barcia, quienes también percibirán sus haberes
por la citada Comandancia.
De Real orden lo expres.o á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Diosguarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rro', Director del personal é Intendente general de
este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servicio nombrar al
contador de navio de primera clase D Vicente Roa y
Espino para que, en nombre de la Hacienda de Mari
na haga entrega de esos astilleros á la sociedad po
seedora de los mismos, interesando de V. E. le preste
las facilidades posibles para llevar á efecto este acto
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Mayo de 1900.
Fn.hmasco SILVELA
Sr. Director técnico y administrativo de los asti
lleros del Nervión.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al conta*dor de navio de primera clase D. Manuel
Gómez Murcia, la situación de excedencia para las
provincias de Murcia y Alicante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
cado resultado de su carta oficial núm. 1,011 de 28
del pasado.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 31 de Mayo de 1900.
El Subseefetarlo interino,
Juan. J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general
Excmo Estando incluido en presupuesto un
contador de navio para cubrir el destino de habili
tado de la provincia de Santander; S. M. el Rey
-(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer nombre V. E. un oficial de la
citada clase para desempeñar dicho cometido,
De "¡leal orden comunicada per el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid
31 de'llayo cle 190.
ElSubsetario interino,
•Juan\ J. de la Malla.
Sr. CapitlIn general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti
nar á la comisión liquidadora de Filipinas al conta
dor de navio de primera clase D. Antonio Sánchez
Dulce, en relevo del jefe de igual empleo D. Juan
Fuertes que pasó á la situación de excedencia
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. CapiLán general 41 Departamento de Carta
gena.
• ----~01.11.
Excmo Sr.: S. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der la excedencia para Bilbao y Ferro' al contador
de navio D. Joaquin Rey y Baamonde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Mar.ta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general.
CUERPO DE SANIDAD
Como resultado de la comunicación de V. S. cur
sando instancia del primer médico de la Armada don
Emilio Alonso y Garcia en súplica de la situación de
excedencia con residencia en la Penimula yFernando
Póo; S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
desestimar la pretensión del recurrente en razon al
escaso personal que hay en activo para las atencio
nes del servicio sanitario, sin perjuicio de que si di
chas circunstancias varian, se le pueda conceder la
referida situación al terminar su campaña en esa
estación naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. 5. muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
El Subsecretario late' ino,
Juan J. dc ta
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
MAWUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.531, con que cursa instancia del segundo ma
quinista de la Armada D. Jose Vila Arias, en súplica
de que se le conceda la situación de residencia con
medio sueldo para Santiago y Ferrol, con objeto de
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atender á asuntos de familia; S. M el Rey (g. D. g ) y I De Real orden lo manifiesto á V. E para su conosu nom re la Heina flegente _del Reino, ha tenido ábien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áy F. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Ju.in J. de ¡a Malla.
Sr Comandante general de la Escuadra de inS
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. 1). g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo de 41 del actual; S. M., ha
tenido á bien confiimar en definitiva el señalamiento
provisional que se hizo al primer maquinista de la
At rrada D. José Zacarias y Zaza, al concederle el
retiro en Real orden de 22 de Enero anterior, ó sean
cien pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele por
la Delegación de Hacienda de Canarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos anos.
-Madrid 30 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acorda_
da de ese Alto Cuerpo de 21 de Mayo de este ario;
s. M ha tenido á bien confitmar en difinitiva el seña..
lamiento provisional que se hizo al primer maquinis_
ta de la Armada D José Cano Sánchez, al concederle
el retiro en Real orden de 8 de F( breroanterior, ó sean
doscientos veinticinco pesetas al mes, que habrán de sa
ti.sfacérsele por la Delegación de Hacienda de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acorda.
da de ese Alto ( uerpo de 21 de Mayo de este año
s. M ha tenido á bien confirmar en difinitiva el seña..
lamiento provisional que se hizo al primermaquinista
de la A rmada D. Eamór. Fernández Cárdenas, al con
cederleel retiroen Real orden de 31 de Enero anterior,
ó sean ciento noventa y cinco pesetas al mes, que habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo, de 16 de Mayo de este año;
S M. ha tenido á bien confirmar en definitiva el se
ñalamiento provisional que se hizo al primer maqui
nista de la Armada D. Nicanor Fontela y Gómez, al
concederle el retiro en Real orden de 23 deDiciembre
de 1899, ó sean cien pesetas al mes que habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la
Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA. f• r
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'. 5-4
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer condestable D. Francisco Gutierrez Car
mona, en solicitud de cuatro meses de licencia sin
sueldo para asuntos propios para Córdoba, Cádiz y
Jerez de la Frontera; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
conceder la licencia que solicita el referido condesta
ble, para los expresados puntos
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos Dios guarde á V. E. muchos
—Madrid 2 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr.Capitán gene ral delDepartamento deCartagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz é
Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el condestable mayor de segunda clase
D. José Trujillo Gallardo en sol citucl de que quede
sin efecto su petición de Petiro; S. 11. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por la Inspeción general
de Artillería de esteMinisterio, se ha dignado acce
der á lo solicitado por el referido condestable dejando
sin efecto el recurso que elevó en 19 de Febrero del
98 en petición de retiro con sujeción á la Ley de 2de
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Julio 1865, porhaberse declarado en otros análogosque
no puede concederse en dichas condiciones, mientras
no tenga efecto la extensiva de dicha Ley á los con
destables de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento,
el del interesado y como resultado de su carta oficial
núm. 1.265 de 16 Abril último —Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 2 de Junio de 1. 00
El Subsecretario interino,
Ubaldo Aloptojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-.10.1•44q2k,--
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: M. el Rey (p D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien dis
poner que pase á la situación de excedencia para Bil
bao el primer contramaestre D. Antonio Rodrí )uez
Pena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muellos años.—Madrid
31 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Jifa .f 111
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director de los astilleros del Nervión.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) -y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con_
ceder la excedencia para esa capital, al segundo con
tramaestre Fabian Rocha Regueiro, según solicita en
instancia cursada por esa Capitania general con carta
núm. 1 066 de 20 de Abril último
De Real orden comunicada pot. el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su con( leimiento y efectos
oportunos.— Dios guarde á Y E muchos años.—Ma
drid 31 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan de Ia
Sr. Capitán. general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta •
gena.
Excmo Sr.: S. M. el Bey (q P. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia que tenía solicitada para Bar
celona, al segundo contramaestre Manuel Edreira
Otero.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid
1.0 de Junio de 1900.
El Sulnecretario interino,
Uoa (In Lt1ont())0
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1,647, cursando instancia del segundo
practicante de laArmada D. Francisco Toral y Velaz
quez, en súplica de que se le conceda la situación de
excedencia para la ciudad de Valencia; S. M el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Sanidad, ha tenido á bien desestimar dicha
instancia por hallarse cubiertas las excedencias co
rrespondientes á la clase de segundos practicantes.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec.
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la 1/atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MOZOS DE OI ICIOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido resolver que el mozo de ofi
cios Antonio Varela López, que se encuentra en
situación de excedencia, pase á prestar el servicio
activo de su clase, toda vez que no está completo el
número de plantilla reglamentaria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. -- Dios guarde á V. E muchos años Madrid
1.0 de Junio de 1900.
EL Subsecretario interino,
Ubaldo 11 o?? /V.O .
Sr. Intendente general de este Ministerio
MARDTERÍA.
Excmo. Sr. En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 205 de 17 del actua , en la que manifiesta la
necesid d de que la IIacienda.siga abonando dcscien.
tas cuatro pesetas cincuenta céntimos por cada vestua_
rio de marinería; S. M. (g. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino de acuerdo con la Inten_
dendencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer que figurando en el vigente presupueto al
precio de do-cientas pesetas los vestuarios que se citan,
á este precio ha de incluirse precisamente todo cuan
to se relacione con el expresado servicio, no pudiendo
satisfacerse á mayor cantidad por no haberse otor
gad 1 mayor crédito legislativo para ello.
De Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E muchos
años.— Madrid 31 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
.1non J. de la Mala
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Como resultado de su instancia de 23 del actual,
en la que solicita se le conceda autorización para to
mar parte en las oposiciones para ingreso en la Es
cuela naval, que han de tener lugar en esta Corte el
15 de Junio próximo; S M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se desestime lo solicitado, por exceder de la
ed :d máxima reglamentaria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
A D. Luis Ozalla y Menéndez Valdés (Madrid )
S M el Rey (q D g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por D José Aloreno Guerra y Alonso. D. An
tonio Noval de Celis, D. Félix Chereguini y Buitrago,
D Daniel López de Calle y Gisbert, D. Cárlos de
la Piñera y Tomé y D. Joaquin Cincúnegui y Chacón,
concediéndoles tomar parte en las oposiciones para
ingreso en la Escuela naval flotante que han de te
ner lugar en esta Corte el día 15 de Junio próximo.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchosaños.
Madrid 31 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta
A los interesados.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 238 de 23 del actual, en la que cursa
instancia del soldado de la primera compañía del pri.
mer batallón del terder regimiento de Infantería de
larina D Enrique Yuñoz y López, solicitando se le
conceda por gracia especial autorización para tomar
parte en las oposiciones á ingreso para la Escuela na
val, que han de tener lugar en esta Corte el 15 de Ju
nio próximo; S M. el Rey-(q. D. g.) y en su nombre
la Reina Pegente del Pkeino, ha tenido á bien disponer
95e cleestb-ne 10 solicitado, por exceder el recurrente
de la edld iWxinia reglamentaria.
Fe Pwl orden comunicada por el Sr. Ministro de
Moring, lo din á V. E para su conocimiento y demás
efedc:r..—Dios gunrdc á V. E. muchos años. Madrid
31 de Mayo de 1H0.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta:
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
s. M. el Re - g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado por D Manuel Boada yGonzález, D Miguel
Angel Montojo y Patero y D. Ramón Ozamiz y Las
_tra, concediéndoles tomar parte en las oposiciones
para ingreso en la Escuela naval flotante, que han
de tener lugar en esta Corte el día 15 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á ustedes para su conocimiento.
Dios guarde á ustedes muchos años. Madrid 1.° de
Junio de 190d.
A los interesados.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
4> •161111~--------
SUBSECRETARIA
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, manifiesto á V. S. que porhaber cesado en el
despacho de la Subsecretaría, el capitán de navío de
primera clase D. Juan J. de la Matta, se ha encarga
do interinamente de este destino el Director del per
sonal del Ministerio.
Dios guarde á V. S. muchos años —Madrid 1.° de
Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Al ontojo.
Sres. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra,
Francia y Alemania y Director de los astilleros del
Nervión.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real or
den de 1.° de Mayo próximo pasado, dice á este Mi
nisterio lo siguiente: e
«Excmo. Sr.: El Embajador de Francia en esta
Corte dice á este Ministerio en nota de fecha 30 del
mes próximo pasado lo que sigue.—En el mes de Di
ciembre último el Cónsul general de España en Ham..
burgo, dirigió á nuestro Cónsul una comunicación
relativa á la declaración presentada por el capitán
del velero francés Alexandre del Havre á Mr. Asqui
tor, capitán del vapor español Bazán. de Barcelona,
en cuya declaración quedó consignado, que habién
dose ido á pique el Alexandre dos días después de .su
salida de Burdeos, el Bazán recogió á bordo trece de
nuestros marinos náufragos.—El Sr. Ministro de Ma
rina, á quien le dió cuenta de este salvamento su co
lega el Ministro de Negocios extranjeros, ha aprecia
do de un modo especial el servicio prestado á nues
tros marinos en esta circunstancia y á fin de cumpli
mentar sus deseos, Mr. Delcassé me encarga haga
llegar por mediación de V. E. al comandante delBa
zán, á los segundos y á la tripulación, la expresión
oficial de las gracias del Gobierno de la República.—
Al cumplimentar esta disposición, debo manifestar
á V. E. que á fin de reconocer el generoso proceder
ík
•
POT' ,ETTN (T'TCTATJ non
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del capitán Asquita, Mr. 'de Sannesan ha -decidido
concederle unos anteojos marinos como recuerdo ho
norífico, tan pronto como los reciba, me apresuraré á
remitírselos, á fin de que se sirva hacerlos llegar á su
destino,»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto ;í V. E. para su conoci
miento y efectos, á fin de que se sirva hacerlo saber
á los interesados. —Di 1s guarde á V. E muchos años.
—Madrid 1.° de Junio de 1900,
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Afontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena..
Corno consecuencia de la instancia elevada por
ustedes á este Ministerio solicitando se modifiquen
las disposiciones quinta y sexta de la Real orden de
14 de Febrero último —Considerando que dicha Real
orden fué dictada de conformidad on el plan de es
tudio propuesto por la Junta de la Marina mercante:-
Considerando que en esta Junta tienen representación
las clases de pilotos y maquinistas navales y que los
resultados de sus acuerdos han de considerarse como
la expresión general de los deseos de dichas clases,
teniendo en cuenta, por ú timo, que la Junta debe
reunirse siempre que tres do sus vocales lo conside
ren necesario y que si los pilotos, maquinistas ó as
pirantes que se consideran perjudicados consiguieran
por medio de su legítima influencia sobre sus repre
sentantes, la reunión de la Junta y esta Corporación
consultara de acuerdo con sus deseos, este Ministerio
se conformaría con dicho acuerdo como aprobó las
conclusiones que forman la base de la Real orden de
14 de Febrero; S. M. (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha acordado desestimar
solicitudes que como la presente son incompatibles
con lo preceptuado hasta ahora de acuerdo con la
Junta de la Marina mercante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro cle
Marina, manifiesto á ustedes para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á ustedes muchos años.--Ma
drid 1 ° de Junio de 1900.
El Subsecretario iuterino,
Ubaldo Montojo.
Al Presidente y Secxetario de laAsociación de ca
pitanes y oficiales de la Marina mercante en Bilbao.
REO o unr siA s
Excmo. Sr : El Rey (q D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
uso de la medalla conmemorativa de Filipinas, al ter
cer condezztable José Paz Polo, por hallarse comprendido en el Real decreto de creación de dicha medalla.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
■■•■•••••
Marina, y como resultado de la carta de V. E. núme
ro 1,170 de 4 de Mayo último, con instancia documen
tada de dicho condestable, lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años 11(adrid 2 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.. El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla de Filipinas al capitán de navio
de primera clase D. José María Warleta yMora, por
hallarse comprendido en el Real decreto de creación
de la expresada medalla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 38
de 20 de Abril último acompañando instancia docu
mentada. – Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Junio de 1900.
rl Subscere(crio interino,
(iba1(10 Afontojo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
h.r. Director ¡lel. personal.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en vista de la instancia do
cumentada que con carta núm. 1.103 de 26 de Abril
último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el tercer contramaestre erescencianoBermudez Rodei
ro, ha tenido á bien doncéderle el uso de la medalla
conmemorativade la campaña de Filipinas, por hallar
se comprendido en el Real decreto de creación de
dicha medalla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1900.
ElSubsec retarlo interino.
Juan T. de la .Vatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
Exorno, Sr.: Dada cuenta al Rey (g. I). g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
de V. E. núm. 1.428 de 28 de Abril último en la que
acompañaba instancia del tercer condestable Juan
Sena Bonet que solicita la medalla conmemorativa
de la campaña de Cuba; S. M. ha tenido ha bien acce
der á la petición del recurrente por hallarse comprendido en el Real decreto de creación de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. Y. E. Para su conocimiento y en
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contestación á su citach carta.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. - Madrid 21 do layo de 1900.
El Subsecretario int eri no,
Aran del( ralla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
4-1011C*--
Excmo Sr.: El Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien acceder á
lo solicitado por el primer médico de Sanidad de la
Armada D. Enrique García Artime, en instancia de
12 del mes último, y en su consecuencia le ha sido
concedida autorizac'ón para usar la medalla conme
morativa de la campaña de Filipinas, creada por Real
decreto de 26 de Enero de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina., lo digo á Y. E. par su conocimento y demás
efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años —Madrid
2 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 3! antojo.
Sr. Inspector general del Cuerpo de Sanidad de
la Armada.
Excmo. Sr : El Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla conmemorativa de la campaña
de Cuba, al segundo condestable Bartolomé Pandelo
Rodríguez. por hallarse comprendido en el Real
decreto de 1.° de Febrero de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V E. para su conocimiento y
demás efectos y como resultado de su carta número
1 571 de 10 de Mayo último, con instancia documen
tada" de dicho condestable.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán genera( del Departamento de Cádiz.
Sr Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (g• D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla de Cuba, al capitán de navío de
primera clase D. Rafael Micón y Louplá, por
hallarse
comprendido en el Real decreto cle 1.° de Febrero de
lt‘98 do creación de la expresada medalla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo e preso á V. E. para su conocimiento y
anotaciones cuiliguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid :31 de Mayo de 1900
El Subsecretario inurino,
Juan J. de la Malla
Sr. Director del personal
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 992 fecha 24 de Abril último, el Rey (q. D. g.)
y en su norni,re la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien conceder el uso de la medalla de Cuba al
personal de la Armada que exprea la adjunta rela
ción que dá principio con el capitán de fragata clon
Manuel Triana y termina con el teniente de navío don
Fernando Luengo, por halla-rse comprendidos en el
Real decreto de creación de dicha medalla.
De Real orden; comunicada por el Sr. 1\linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y etec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. ¿le la Mall(í.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES
capitán de fragata.
Teniente de navío
Primer medico.
Ylaqtiinista mayor.
Capitán de fragata.
Teniente de navío
Id.
id. íd.
íd. íd.
VE111111111~11~111111=1111W
NOMBRES
D. Manuel Triana.
Pablo Sandella.
Luis Carbó Gonellas‘.
Baldomero Gil
Julián García Durán.
Pedro de Tinco y Rodríguez Tiujillo.
Joaquín Moutagut y Miró.
.losé Ainig,o Serards.
Fernando Luengo y Gargollo.
))
))
))
))
))
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Excmo S.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cono
ceder autorización para usar la medalla conmemo
rativa de la campaña:de Filipinas á los jefes de la Ar
mada que se expresan en la adjunta relación que da
principio con el capitán de fragata D. Juan Pablo Bi
quelme y termina con el teniente de navío de primera
clase D. José nivera y Alvarez de Cancro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y co
mo resultado de su escrito del 22 actual con que
acompañaba propuesta á favor del personal citado.
.Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 30 de
Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la 111ütla.
Sr. Director del Personal.
RELACIÓN QUE SE CITA
Mall~1111~~§~
CLASES
Capitán de frngata.
Teniente navío de 1.'
í(1. ))
NOMBRES
-Juan Pablo Riquelme.
Marquez
Juan Aznar Caballas
josé Rivera y Alvarez de Cancro.
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder autorización para usar la mochila conmemo
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rativa de la campaña de Cuba, á los jefes y oficiales
que se expresan en la adjunta relación que principia
con el contraalmirante Excmo. .Sr. D. José Gómez
Imaz y termina con el teniente de navío D. Claudio
Aldereguía, y Lima.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y como
resultado de su escrito de 22 actual con que acom
pañaba propuesta á favor del personal de la Armada
antes citado.—Dios guarde á Y. E. muchos años
Madrid 29 de Mayo de 1900.
El Eubseeretario interino,
Juan J. de la Malta
Sr. Director del Personal.
RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES
Contraalmirante.
Capitán de fragata.
íd. id.
Tenientenavío de 1.a
íd. íd
íd. íd.
íd. íd.
Teniente de navío.
íd. id.
íd íd.
íd. 1cl.
íd. íd.
id. id.
NOMBRES
Exémo..Sr. D. José Gómez Imaz y Si
mon.
» Juan Fernández Pintado.
D. Cayetano Tejera y Terán.
Saturnino Muntojo y Monto».
Juan Aznar y Cabañas.
Pablo Marina y Bringas.
Eduardo k.apelástegui y Guaxardo.
Juan l'erecto y eastelany.
Mario Rubio y Mutioz.
Antonio del castillo y Romero.
Pablo Seadel)a y \ eretta.
Manuel Bausa I-?uiz de Apodaea,
Claudio Aldereguía y Lima.
))
* 4<eall~•••••
MATERIAL
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de Y. E.
número 1.643 de 18 de Mayo último, referente á la
adquisición de una explanada universal para la bate
ría de experiencias; en vista de la verdadera necesi
dad que ha tiempo existe cle que dicha batería cuen
te con un material como el de que se trata, para, la
mayor rapidez en los ensayos y simplificación de los
trabajos preliminares de montar y desmontar las pie
zas que han de ser objeto de experiencias; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección general cle Artillería y lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio,. ha tenido á
bien disponer:
1.° Qué á la mayor brevedad posible y por gestión
directa, adquiera V. E. de los Sres. Portilla, White y
Compañía, de Sevilla, la explanada universal que di
chos señores se prestan á vender, al precio de 50 cén
timos de peseta el kilo, cuyo importe total será de
unas 5 000 pesetas. Para llevar á cabo este servicio,
dispondrá V. E. de un jefe ú oficial de los destina
dos en la Junta facultativa de Artillería, y de un ofi
cial c121 Cuerpo administrativo, que ejecutarán la com
pra y reconocimiento.
2." El pago de este material se hará librándose por
este Ministerio la cantidad á que ascienda, á los inte
ark
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rosados, deduciendo su importe de las consignaciones
de ese Departamento en cantidad prudencial por dife
rentes meses.
3.° Que dicha explanada se monte con los recur
sos propios de la Junta facultativa, en cuanto pueda,
recurriendo al arsenal para que formado un presu_
puesto económico le dé auxilios para la fabricación de
pernos y demás pequeñeces, hasta la completa 'termi
nación.
Por último, es también la voluntad de S. M. que
tan pronto se encuentre instalada -y lista para prestar
servicio dicha explanada, se cl¿ cuenta á este Centro,
debiendo procederse con toda premura á los trabajos
preliminares á que haya lugar.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.° de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director del material é-Intendente general de este Mi
nisterio.
INTENDENCIA
PErSIMES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente-del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo. d4uesto en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual do trescientas setenta y
cinco pesetas que, por Real orden de 25 de Mayo de
1881, fué concedida á Teresa Ramos Fraga, viuda del
tercer contramaestre que fué de la Armada segundo
con sueldo Joaquín Albuin, sobre las cajas de Filipi
nas, se abone á la interesada, desde 1." de Enero de
-1899, mientras permanezca viuda, por la pagaduria
de la Dirección general de. Clases Pasivas, la referida
pensión de trescientas setenta y cinco pesetas al año,
prévia la correspondiente liquidación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. -- Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferroi
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. 1). g ) y en sli
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Sebastia,-
na Macho Candon, iuda del fogonero de segundaclase de la Armada Antonio López Infantes, que falleció á consecuencia de heridas de bala enemiga, reciabidas en las trincheras de San Antonio Abad (Manila)
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el día U de Junio de 1898, corno comprendida en la
ley de 8 de Julio de 1800, la pensión anual de trescien
tas pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de las publi
cadas por Real orden de 29 de Enero de 1868, para la
aplicación en Marina de la referida ley de 1M10, á fa
milias de fogoneros. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 13 de Junio de 1898, día siguiente al del obi
de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán getieral del Departamento de Cádiz
v Director general de Clases Pasivas
. SUELDOS, HABERES Y GRATIIICACIOE3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el tercer condestable In
dalecio López Rodríguez, en súplica de abono de una
paga de marcha que dejó de percibir al salir con el
acorazado Oquendo para la Isla de Cuba, por no co
rresponder al interesado otros abonos que los que se
le efectuaron en dicho buque, con arreglo á la forma
en que salió para-dicha isla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 1.200 de 7 del actual.—
Dios guarde á V. E. muchos. años Madrid 29 de
Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la kalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
••••■•----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
las instancias que elevan el teniente de navío de pri
mera clase D. Manuel Dueñas y contador de navío
D. Francisco de P. Alonso, en súplica de pluses de
campaña por Cuba, por no estar Comprendidos en las
disposiciones que para abono de pluses regían en
aquél Apostadero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á sus cartas números 1.594 y 1.595 de 12
del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Mayo de 1900.
El Subsecretar:o interino,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
t,
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia que'eleva el fogonero de segunda clase
que fué de la dotación del acorazado Cristóbal Colón,
Francisco Vicente López, en súplica de abono de la
paga del mes de Mayo de 1898 y fondo que tenía en
libreta al ocurrir el naufragio del expresado buque,
por carecer del certificado que se facilitó á los indi
viduos que dejaron de percibir haberes y no responder la Hacienda de los fondos particulares deposita
dos en las cajas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado, que presta sus servicios en ese Departa
mento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Mayo cle 1900.
TU Subsecretario interino,
Atan J. de la
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g. y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el primer vigía de semá
foros D. Julio Gutierrez y Caviedes en súplica de abo
no de difereicias de sueldo por Cuba, por no proce
der la expresada reclamación á causa de haber per
cibido en aquel apostadero su haber reglamentario
con arreglo al destino que desempeñó en la citada
De Real orden comunicada. por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo.á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta num. 1583 de 16 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 31 de
lavo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan Jo-é de la ilattl
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.. En vista de la carta oficial de V. E,
núm. 1,226 de 21 del corriente con la que cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de primera clase
Juan Vilajuan llevas, en solicitud de que se le conee
da reenganche en el servicio por cuatro años con los
premios que señala el art. 2.° del Real decreto de 17
de Febrero de 1886; esta Dirección sin embargo de
lo expuesto por la de la Escuela de torpedos se
ha Servido ctesestimar la expresada solicitud por
sér mayor el número de los enganchados que existe
que el presupuestado, y estar suspendida la admisión
de estos individuos por Real orden de 30 de Noviem
bre de 1898.
.Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. L. muchos años.---11a,drid 30 de Mayo de 1900.
El Director del Personal,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general delDepartamento deCartagena.
1
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